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Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) dan Kedutaan Jerman di Kuala 
Lumpur memperkukuh jaringan 
pengantarabangsaan dengan 
penganjuran program German Day @
UMP dengan lebih 2,000 pelajar hadir 
menjayakan program yang julung kalinya 
diadakan pada 15 Julai 2010 baru-baru 
ini.
Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
penganjuran program dengan kerjasama 
pihak kedutaan ini sebagai usaha 
membina jaringan yang sedia terjalin 
dengan memberi peluang pelajar UMP 
lebih mengenali syarikat dan organisasi 
Jerman yang beroperasi di Malaysia.
Selain itu, pelajar berpeluang 
menjalankan penyelidikan, melanjutkan 
pengajian dalam bidang pascasiswazah 
di Jerman serta menjalani latihan 
industri di syarikat utama dalam dan 
luar negara.
“Pelajar yang berminat bekerja di luar 
negara turut berpeluang mendapatkan 
informasi sepanjang penganjuran 
program sehari ini di perkarangan Blok 
W di UMP Kampus Gambang.
UMP telah menjalinkan hubungan 
kerjasama strategik dengan 
menandatangani memorandum 
persefahaman dengan pihak Hochscule 
Karlsruhe Und Wirtschaft (HSKA) 
sempena Forum Universiti-Industri 2010 
baru-baru ini,” katanya.
Beliau berkata, pada masa ini, UMP 
mempunyai sepuluh pelajar baharu yang 
sedang mengikuti program Dwi Ijazah 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik 
dari UMP dan Bachelor of Mechatronic 
Engineering dari Hochscule Karlsruhe 
Und Wirtschaft (HSKA), Jerman.
Sementara itu, Duta Besar Jerman 
di Malaysia, Dr. Gunter Gruber berkata, 
selain mengenali negara Jerman yang 
mempunyai tarikan pelancungan, 
program ini mendekatkan pelajar 
kepada budaya dan bahasa Jerman serta 
pelajar boleh mendapatkan maklumat 
terus daripada syarikat yang mengambil 
bahagian dalam program ini.
Antara syarikat yang mengambil 
bahagian dalam program sehari ini 
ialah Q-Cells, Elektrisola, BASF-Petronas, 
Mercedes, Siemens dan DAAD (German 
Academic Exchange Service).
Pelajar turut berpeluang memenangi 
hadiah dan cabutan bertuah dalam 
pelbagai aktiviti yang diadakan 
sepanjang program berlangsung.
Hadir sama Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor 
Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 
Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus, 
Pengarah Pejabat Antarabangsa, Dr. 
Wan Norlidah Al-Qadri dan delegasi dari 
pejabat Kedutaan Jerman di Malaysia.   
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